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PÉK 2006 – IV. PEDAGÓGIAI ÉRTÉKELÉSI KONFERENCIA 
  
P R O G R A M 
 
2006. április 20. (csütörtök)   
12.00 – 13.00 REGISZTRÁCIÓ 
13.00 – 13.30 MEGNYITÓ 
13.30 – 14.30 PLENÁRIS ELŐADÁS 
A „No Child Left Behind” [Egy gyermek sem marad le] törvény az 
Egyesült Államokban: mit tanultunk az életbe lépése óta eltelt négy év 
során? 
Előadó: Mark Kinney 
14.30 – 15.00 SZÜNET 
15.00 – 16.40 SZEKCIÓK 
− Az interaktív táblák alkalmazási lehetőségei a pedagógiai gyakor-
latban (Szimpózium) 
− Esélyegyenlőség az oktatásban (Tematikus előadások) 
16.40 – 17.00 SZÜNET 
17.00 – 18.40 SZEKCIÓK 
− Tanulási motívumok differenciált vizsgálata és fejlesztése (Szimpózium) 
− Szövegek és tanulás (Tematikus előadások) 
20.00 SVÉDASZTALOS VACSORA 
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2006. április 21. (péntek) 
 
  9.00 – 10.40 SZEKCIÓK 
− Nézőpontok az óvodai neveléssel kapcsolatos értékelési tevékenysé-
gekről (Szimpózium) 
− Matematika- és informatikaoktatás (Tematikus előadások) 
− Felsőoktatás (Tematikus előadások) 
10.40 – 11.00 SZÜNET 
11.00 – 11.45 PLENÁRIS ELŐADÁS 
Kritériumorientált értékelés 
Előadó: Nagy József 
11.45 – 13.00 EBÉD 
13.00 – 14.40 SZEKCIÓK 
− Pedagógiai értékelés (Tematikus előadások) 
− Ismeretátadás és képességfejlesztés (Tematikus előadások) 
14.40 – 15.00 SZÜNET 
15.00 – 15.45 PLENÁRIS ELŐADÁS 
Az iskolai egészségnevelés, -fejlesztés hatékonyságának értékelési lehe-
tősége 
Előadó: Barabás Katalin 
15.45 – 16.00 SZÜNET 
16.00 – 17.40 SZEKCIÓK 
− Mérés-értékelés a szakiskolákban a szakiskolai fejlesztési program 
keretén belül (Szimpózium) 
− Mozgáskultúra és egészségnevelés (Tematikus előadások) 
− Társas viselkedés (Tematikus előadások) 
17.40 – 18.00 SZÜNET 
18.00 – 18.40 POSZTERSZEKCIÓK 
− Közoktatás 
− Felsőoktatás 
20.00 ZENÉS VACSORAEST 
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2006. április 22. (szombat)  
9.00 – 10.40 SZEKCIÓK 
− Kisiskolások elemi készségeinek fejlettsége (Szimpózium) 
− Oktatásügy, oktatáskutatás (Tematikus előadások) 
− Oktatás és hatékonyság (Tematikus előadások) 
10.40 – 11.00 SZÜNET 
11.00 – 11.45 PLENÁRIS ELŐADÁS 
Hosszmetszeti vizsgálatok iskolai kontextusban 
Előadó: Csapó Benő 
11.45 – 12.00 KONFERENCIA ZÁRÁSA 
12.00 – 13.00 EBÉD 
 
